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(0.2mg/ml)培地で、 2時間前処置したのち H20i400μM)刺激を加え、 1，3ヲ6時間後












(6 )酸化ストレス刺激による mitogenactivated protein kinase (MAPK)活性化に
対する緑茶ポリフェノールの抑制効果
1x105/mlのA549細胞を60mmdishで培養。緑茶ポリフェノーノレ添加(0.2mg/ml)

























地中の H202 を scavenge することによって ~-8 産生抑制をもたらしているので
はなく、細胞内の ~-8 産生系に対して、何らかの作用を行っていることが推察
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